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La guerra de 
la informació 
mediocre i controlada 
ANTONI CASTEL * 
H a estat la guerra de la desinformació. El conflicte del golf Pèrsic -que concentrà milers de periodis-tes a Aràbia, Iraq, Jordània i Israel- generà una 
informació controlada ·sense que s'aixequessin moltes 
veus contra aquesta limitació a l'expressió. "El quart po-
der s'ha rendit sense.condicions" deia Le Monde diplomati-
que en un article ben crític amb les grans cadenes de televi-
sió nord-americanes que adoptaren com a seu el llenguat-
ge dels militars. Paradoxalment, la guerra que s'esperava 
viure en directe només fou trasmessa en diferit amb les ex-
cepcions d'alguns bombardejos nord-americans sòbre 
Bagdad televisats per la CNN. Les imatges recollien, quasi 
sempre, el que podríem anomenar "aspectes positius" de 
la guerra, com els Çl'Vanços terrestres, les desercions massi-
ves d'iraquians o els bombardejos aeris sobre objectius 
militars. Mai es filmà la part crua de la guerra: la mort 
d'un sold.at o la destrucció d'indrets civils. Iraq, que també 
controlà la informació, intentà aprofitar-se dels errors 
aliats, molts encara discutits ara, com el bombardeig d'un 
refugi a Bagdad. El Govern iraquià volia desencadenar la 
batalla psicològica en divulgar les imatges sobre les morts 
de civils a Bagdad. Impedia, però, que ningú s'apropés als 
objectius militars o estratègics o anés al front per veure 
com els soldats resistien el continuat bombardeig aliat. 
* El Observador de la Acrualidad. 
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La raó d'aquest control sobre els informadors es diu 
Vietnam, una derrota que els nord-americans encara no 
s'han empassat i que atribueixen en gran part a la premsa. 
Poc després de la invasió de Kuwait per les tropes iraquia-
nes, quan James Baker visitava les capitals occidentals i 
àrabs per aconseguir formar l'a liança contra Saddam Hus-
sein, ja estava clar que els periodistes no es podrien moure 
com voldrien. Colin Powell i Norman Schwarzkopf, espe-
cialment aquest últim, no desitjaven una repetició de Viet-
nam, on els militars nord-americans van haver de fer es-
pai a una premsa que denunciava els excessos i que com-
provava com les patrulles eren emboscades pels vietcongs 
prop de Saigon. Una premsa que informava de la desmo-
ralització dels nord-americans i les represàlies d 'aquests 
sobre els camperols sospitosos de col.laborar amb els co-
munistes i retratava el soldat ferit per una mina. En defi-
nitiva, uns informadors que alimentaven el debat obert 
als Estats Units sobre la legitimitat de combatre a 
Vietnam. 
La fórmula adoptada pels aliats per controlar la infor-
mació es digué poo!. Només un grup reduït de periodistes, 
que no arribaven als dos-cents, varen tenir el privilegi 
d'estar al front durant les ofensives aèria i terrestre i els 
mesos previs a que s'iniciés la guerra. Els restants infor-
madors, més de dos mil, varen haver d'acontenta r-se en 
seguir el conflicte des dels hotels de Riad i Dahran, des 
d'on enviaven als seus mitjans unes cròniques que repro-
duïen les paraules del portaveu militar i fragments dels fo- 29 
lis escrits pels escollits del poo!. 
El procés per escollir els integrants del poo/ fou total-
ment arbitra ri. Només alguns francesos i britànics com-
partiren la sort dels nord-americans. Quedaren fora la res-
ta dels europeus. Aconseguiren plaça al costat dels mari-
nes o a bord d'un cuirassat periodistes de revistes men-
suals o de moda mentre s'avorrien a l'hotel Regency de 
Riad reporters que havien viscut les últimes guerres. Al-
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guns intentaven, desesperats, anar cap al front però eren 
aturats pels controls militars quan no eren denunciats 
pels propis components del pool, que volien preservar 
aquest privilegi de no haver de competir professionalment 
amb ningú. Els escollits, amb les excepcions òbvies, es 
rendiren davant els seus amfitrions. Les informacions que 
enviaven als seus diaris, revistes o agències de premsa 
eren censurades però no calia que els militars perdessin 
energies en' aquesta feina. La lectura de les cròniques del 
poo! podien fer-te enrabiar o riure; poques eren serioses. 
Es dedicaven decenes de folis a lloar els soldats que ha-
vien deixat l'a família a Arizona o Ohio. O explicaven com 
un soldat determinat, quasi sempre hispà o negre, havia 
aconseguit amb esforç la seva màxima aspiració: ingres-
sar a l'Exèrcit dels Estats Units. La majoria dels periodis-
tes del pool compartien el triomfalisme dels militars i el 
despreci envers els iraquians. Alguns informaven del que 
podien i, ademés, reflexionaven sobre els interrogants de 
la guerra. Eren els rars, els que desentonaven en un con-. 
flicte en el que no es podia dubtar de la legitimitat 
aliada. 
Aquesta submissió del quart poder explica molts aspec-
tes convertits de la guerra. Tothom es cregué que un pobre 
animal marí, empastifat de petroli, havia estat víctima de 
la crueltat de Saddam Hussein en abocar el cru de Kuwait 
al mar. Després es va saber que les imatges corresponien a 
un accident d'un petroler succeït a Alaska uns anys 
abans. 
El qualificat quart Exèrcit del món quedà en ridícul 
perquè fou incapaç de resistir unes hores l'ofensiva aliada. 
Però, ¿l'Exèrcit iraquià estava tan ben preparat com deia 
Washington i repetia la premsa o es tractava d'un nou 
bluf? Els periodistes que vàrem tenir l'oportunitat d'entrar 
al sud d'Iraq, acabada la guerra, comprovàrem les dificul-
tats de la Guàrdia Republicana per reduir un grapat de re-
bels xiites que s'havien apoderat d'uns edificis de Bàsora. 
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Els soldats que integraven el cos d'élite de Saddam no 
semblaven molt entrenats ni disposaven de bon material. 
Més aviat, veient la seva roba i l'aspecte físic, semblaven 
un Exèrcit de quarta divisió, on els seus homes pensen 
més en salvar la pell que en combatre. Aquesta indiscipli-
na i falta de preparació s'evidencià quan fórem emboscats 
pels xiites a uns 80 quilòmetres al nord de Bàsora. Molts 
soldats corrien més que els sis pobres periodistes que no 
s'acabaven de creure que una columna militar, amb ca-
rros de combat i vehícles lleugers, fos aturada per uns 
quants rebels que disparaven amb fusells AK.-47 amagats 
entre la vegetació i les cases. 
La premsa fou particularment tolerant amb el règim 
saudita. Contrastava aquesta transigència amb la duresa 
en que es tractà, uns anys abans, el Govern iranià, espe-
cialment durant la guerra entre Iran i Iraq. Qui ha visitat 
Teheran, ara o mentre es combatia amb els iraquians, h.a 
pogut comprovar que es respira més llibertat a Iran que 
no pas a Aràbia o a Iraq. Qualsevol persona que no s'inte-
ressi excessivament pels temes islàmics pensa que l'Iran 
és el país on la dona està més sotmesa. Només cal donar 
una volta per Riad per comprovar el contrari. Les moving 
black objects (objectes mòbils negres), com coneixíem els 
periodistes ocçidentals a les poques dones que podíem 
veure a Aràbia, caminaven sempre acompanyades pel 
marit o germà. Sobtava, també, que les dones no pogues-
sin conduir ni entrar en moltes tendes. 
Durant el conflicte els saudites foren molt prudents 31 
amb els informadors. Tanmateix, si es parlava amb un 
treballador estranger, fos tècnic europeu o proletari asià-
tic, es coneixien més detalls d'un règim que en aquell mo-
ment de crisi presentava la seva cara més amable. Com les 
brutalitats de la policia religiosa. Un taxista filipí contà 
com un grup de compatriotes que batejaven un nadó fou 
colpejat pels policies, que no permeten cap manifestació 
religiosa ni atemptat moral contra l'Islam. 
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Per contrarrestar aquesta informació mediocre, molts 
mitjans es dedicaren a una absurda competició entre ells. 
No importava la qualitat sinó qui havia arribat abans a 
Kuwait després de l'alliberament o qui havia resistit a 
Bagdad mentre queien les bombes. L'espectacle fo.u bas-
tant lamentable. Alguns periodistes fins i tot es converti-
ren en protagonistes d'una de les tragèdies que ha viscut la 
humanitat aquests darrers anys. La guerra del Golf deixa-
va morts, destrucció, dolor, però també creava els seus he-
rois: el general Norman Schwarzkopf i uns quants repor-
ters "intrèpits". 
Els mitjans informatius occidentals, especialment els 
anomenats de referència, foren poc combatius en la de-
fensa de la pluralitat. Una informació objectiva no hagués 
posat en perill la cohesió de l'aliança contra Saddam, com 
creien molts editors i directors. Semblava que algunes re-
vistes, especialment nord-americanes, eren redactades en-
tre el Pentàgon, el departament d'Estat i la Casa Blanca. 
Curiosament, aquests mateixos setmanaris havien apostat 
per Saddam durant la guerra amb Iran, quan Iraq defen-
sava els interessos de les monarquies petroleres, de la 
Unió Soviètica i d'Occident. Donava la impre$sió que ha-
guessin descobert el 2 d'agost de 1990 que Saddam era un 
tirà amb ambicions expansionistes, un estadista desequi-
librat capaç de matar kurds amb bombes químiques, de 
desafiar el poder ideològic i militar dels Estats Units.• 
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